























The“kina laimaiman”and“sisusuan ta kina laimaiman”









なかでも「勇士頌詩」na rakac a parutavak（勇士礼賛詩）３）、「男女情詩」sy 
pagagaljugalju」（男女恋愛詩）、「結婚頌詩」sikipaukukuz（結婚礼賛詩）、「部
落頌詩」paketu（集落頌詩）、「家族頌詩」sisusuan ta kina laimaiman（家系
礼賛詩）、「亡者祭文」cagit（故人祭文）、「神話」milimilingan（神話）の七つは、
文学性の富んだ文化的価値が高いものである。















tima su inaqama kususna samiamiling（君はどの家族の出身だ？君はなんて



































































































































次女 曽月美Selep Taugadu Taugadu家の長男と結婚し、Taugaduの「家名」を受けた。









三女 曽玉梅Malaice Ubalat 漢民族の男性に嫁ぎ、Ubalatの「家名」のまま、漢民族の呉家に入った。
フィールドワーク実施地：屏東県三地門郷賽嘉村  
　説明者：曽月英　実施日：2012年９月12日



























１．a i ya o i（虚詞）maliceng  skeet ya o Uli venalengl aken  palic malutamulang
２．a i ya o i  limarau  nanu mi yang  ya o  Palingl  su tangapui 
３．a i ya o i  sudalat  nanu mi yang  ya o Kaselepan  nu  taruval   
４．a i ya o i  kukina  lingdlan  ya  o  miselem  qataw  i kalevelevang
和訳：
１．高貴なるpaliceとmarutamulangの身の炸裂のために号泣する！
２．すべての栄光は、limarau頭目一族に帰する！ nanu mi yang   ya  o




























tasa daderavan amen；ky paukuz kipakaiv
tasa daderavan amen；pu kuku ta kudrkudrav
tasa daderavan amen；liguyin na yi palingulj























Iuljaljay ９）Ty saru mavaliv  yitjen；ana kycingul yi tagaraus 
Iuljaljay　 Ty saru mavaliv  yitjen；laliguyin nua pasainuanga
Iuljaljay　 umaq a lja mavaliv ；dinelepan a tusurur ta  taletar a qacilay
Iuljaljay　 Selada su kaumaya tu lamavaliv akina cemekelan sasu avasy aken
Iuljaljay　 Semu simuluq sun ta gadu ；a mangetjz a kipakim tanuaken
Iuljaljay　 Ty saru mavaliv  yitjen ；nupucekel kipaukuz sa kipakayiv
Iuljaljay　 Matu vacal aken yi gadu ；akaizuzuan aika legerageraven
Iuljaljay　 Kelu mare pasemalamalavy；tuki pidanga su sini kisudu
Iuljaljay　 Aku kina vavayanan ；temiselem a qadauv
Iuljaljay　 Matu vacal aken yi gadu ；akaizuzuan aika legerageraven
Iuljaljay　 Matu saviky a ken ；aledelede anu kinasalinga
Iuljaljay　 Kamatani aku salasalad aminnanga ken na mapausev


































　　yizua ty Avujatjan a iljavaljavatj yi cemecemel ；manu lemangda ta saravesav；manu 
casav ty Paracasav；sa agarangy ny Asagaran。manu mavuruvur ty Vuruvur；au sy qaqivu 
tjay adjay，sadja`adjay；au gemugu ty Pagugu。pay pastjurudj ty Saliljan sa alapen sa saliljy 
apasatjay Cacavalj。Pay yizua ty Palimecelj，a namalimetjeljanga sa amaya。Aumangetjez ty 
Qunevnlj a qivu：vavayiu ！ ury qemunevuljan na men aya；pay mangetjez ty Rupavatjes ana 
emacu ta avatjes。Au yiaselaying drengedrengan ny Irengereng。Manu patalak ty Tinalak sa 
namare patalatalak。au masan galemegeman nanga ty Galemegem。Yizua ty Mavuruvur a isan 


































　　Timanaasu kasalingayin tua sedalip ta qacev a ta sipamav；timana a yinia ta sedameqy 
ta upu ；ay payuan yi taugadu ；ay padayin yi duluan；vana yinia ta daluny?Azua vana su 
kasalinglingyin vana su kavalavalayin；timalememu a qemavang；tima lememu  asemavuta；ay 
ka pay ka paqalay ay ka marekutj。
　　Akemasi viry a pate navalj tu yinuanga su sindalunananga；ay paridryan yi talimarav，ay 
kaqaluan yi giring ，ay kulalau yi tulivekkan，ay pulity yi rayan，ay tukuvul yi tarulivak，ay 
kazazalang yi kituvian，ay kaviangan yi zengrur，ay makazayazaya yi vavulengan；anemanaan 
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